















































Foucault  har  gjennom  hele  siI  forfaIerskap  arbeidet  med  forholdet  mellom 
kunnskap og makt (1972) og med ulike sider av kontroll og disiplin over indivi‑
der: fra kontroll over galskapen (1999 [1961]) til kontroll over menneskers kropper 




















































Fra  1995  økende  paranoid. Mener  seg  forfulgt  av  forskjellige  mennesker  på 


















bedring og helbredelse. Av denne grunn finner  jeg det  riktig og rimelig å  faIe 
følgende vedtak:      
















































































































muligheter  til helbredelse eller vesentlig bedring.    Jons  tvangsinnleggelse blir  i 
96 TMNOP TQNRQPSQT





































































i ulike sammenhenger  (sykehus,  fengselsvesen osv)  til å studere, hvordan  indi‑






































Foucault  skriver  videre,  at  maktrelasjoner    har  bliI  stadig  mer  ’governmenta‑
lized’. Med det mener han,  at  staten gjennom sine  institusjoner  stadig har bliI 
en mer  rasjonalisert,  sentralisert,  sofistikert  og  allestedsnærværende overvåker 
(Foucault, 1982c, i Faubion(red), 2000:345), samtidig som det forventes, at indivi‑









hans  kunnskapsregime  var  det  helt  nødvendig med  tvangsmedisinering  ”med 
støIe av tvangsinnleggelse” for å ikke ”forspille utsikter til vesentlig bedring og 
helbredelse”. Som BarreI (1996:218) hevder: “Theories of schizophrenia bear the 













representerer  en  spesiell  utfordring. Den psykiatriske  avdelingen  kan  i  et  slikt 
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One  night  there  were  suddenly  light  flashes  in my  head  and  a mysterious  po‑
wer wanted  to  control my mind. Next  day  I  discovered  that  it was  a magnetic 
104 TMNOP TQNRQPSQT
sensitivity  (Maybe  I was  feeling  the earth magnetic field!?). The doctors weren’t 
interested  in  that.  My  own  explanation  was  a  mind  control  machine,  run  by 
the Americans.  Then  I  discovered  that  the  television  program was made  exact‑
ly for me and my situation. It was a brain perception trap. AUer months I didn’t 
eat  very much  and  feared  to  look  at  anybody  because  of  the mind  controlling. 

































aktuelle avdelingen  (og de fleste psykiatriske avdelinger)  er opplært  til  å  tenke 
innenfor en psykiatrisk og psykologisk referanseramme, der det ser ut til, at det 
psykopatologiske paradigmet stadig blir mer dominerende. 
Medisinske  antropologer  har  imidlertid  levert  bidrag,  som  i  større  grad  set‑
ter det psykotiske uIrykk  i  en kulturell  sammenheng.   Krysskulturelle  studier 
dokumenterer, hvordan tolkning av menneskelig atferd er påvirket av kulturelle 






























































edukative  programmer  forventes  det,  at  pasientene  integrerer  den medisinske 
107Å iPO MjQNjkRQl mnQTTMo QT NpqOMSQTqQN















(1999:114). Det vil  si,  at man  i det psykiatriske  rommet åpner døren  for hybrider 







opplæring  til å samhandle med Jon, slik at han kan forstå og finne mening  i  ra‑




















7.   Kontrollkommisjonen,  som  ledes av en  jurist,  skal  ivareta pasienters  reIigheter ved 
bruk av tvang. Alle fylker i Norge er pålagt å ha en slik Kontrollkommisjon. Psykia‑
triske pasienter  får  imidlertid bare  i  sjeldne  tilfelle medhold  i  sine klager. Det er en 
pågående debaI i Norge, om klageinstansene i for liten grad er uavhengige instanser 
og i for stor grad er en del av det systemet, pasientene klager på.










disse  tiltakene  er  ikke  nødvendigvis  å  straffe.  I  sykepleieliIeraturen  blir  imidlertid 
disse  tiltakene nesten utelukkende beskrevet  som noe positivt,  som blir  iverksaI  til 
pasientens beste. Pasienters opplevelser av straff og krenkelse er lite fokusert.
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